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สมัพนัธก์บัความเชื่อดา้นวทิยาศาสตรเ์ทยีมของนิสติเลย นอกจากน้ียงัมนิีสติครวูทิยาศาสตรจ์บใหมบ่าง 
สว่น (รอ้ยละ 31.58) มมีุมมองจดัอยูใ่นกลุ่มมุมมองธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรข์องนิสติมคีวามสมัพนัธก์บั
ความเชื่อดา้นวทิยาศาสตรเ์ทยีม ผลการวจิยัน้ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาวชิาชพีครตู่อไป 
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Abstract 
This study aimed to survey views on nature of science and beliefs of pseudoscience 
of 19 new graduated pre-service science teachers from a University in Bangkok in the 
academic year 2013. The researchers collected data from questionnaires and in-depth 
interviews. The data were analyzed from content analysis for grouping their answers, finding 
the frequency of the answers in each group, and generating conclusions about pre-service 
science teachers’ views on nature of science and pseudoscience. The results have shown that 
most of the new graduated pre-service science teachers) (68.42%) were in group of no relation 
about nature of science and beliefs of pseudoscience. Moreover, some of them (31.58%) were in 
group of nature of science on relation with beliefs of pseudoscience. These findings were 
considered in terms of further professional development. 
 
Keywords: Nature of science, Pseudoscience, New graduated pre-service science teacher 
 
บทนํา 
วทิยาศาสตรช์่วยใหม้นุษยพ์ฒันาวธิคีดิ
ทัง้ความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิด
วเิคราะห ์มทีกัษะสาํคญัในการคน้ควา้หาความรู ้
มคีวามสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
รวมถงึสามารถตดัสนิใจโดยใชข้อ้มลูหลากหลาย
และประจกัษ์พยานทีต่รวจสอบได ้ก่อใหเ้กดิสงัคม
แหง่การเรยีนรู ้(knowledge–based society) ดงันัน้
มนุษยทุ์กคนในสงัคมจงึจาํเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันา
ใหรู้ว้ทิยาศาสตร ์เพือ่ทีจ่ะมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน
ธรรมชาตแิละเทคโนโลยทีีม่นุษยส์รา้งสรรคข์ึน้และ
นําความรูไ้ปใชอ้ยา่งมเีหตุผล สรา้งสรรค ์มคีุณธรรม 
(สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน [สพฐ.], 
2551) ซึ่งธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์(nature of 
science) เป็นเป้าหมายหน่ึงทีส่าํคญัของการจดัการ 
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เพราะการเขา้ใจธรรมชาตขิอง
วทิยาศาสตรส์ง่ผลใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจความรู้
ทางวทิยาศาสตร ์ตลอดจนมคีวามสามารถในการ 
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แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ (ชาตร ีฝ่ายคาํตา, 2554) 
ในภาวะเศรษฐกจิยคุปัจจุบนัมผีลติภณัฑ์
ต่าง ๆ เกดิขึน้ใหมม่ากมาย เกดิการแขง่ขนักนัทาง
ธุรกจิสงูขึน้ เจา้ของธุรกจิจงึทาํการโฆษณาชวนเชื่อ
เพื่อใหเ้กดิแรงจูงใจในการซื้อสนิคา้ บญัชา ธนบุญ-
สมบตั ิ(2553) ระบุวา่ ในปัจจุบนัวทิยาศาสตรไ์ด ้
รบัการใชใ้นการโฆษณาสนิคา้ดว้ย เช่น การใชค้าํ 
ศพัทว์ทิยาศาสตรใ์นการบ่งบอกองคป์ระกอบ สรรพ-
คุณ กระบวนการทํางานของผลติภณัฑ์ การอ้าง
ทฤษฎเีป็นของตนเองโดยระบุถงึความเป็นวทิยา-
ศาสตร ์มสีทิธบิตัร มผีลการวจิยัทางวทิยาศาสตร์
รองรบั ทําใหผ้ลติภณัฑ์นัน้ ๆ มคีวามน่าเชื่อถอื
มากขึน้ และในบางครัง้มขีอ้มลูจากแพทย ์นกัวชิา-
การหรอืนกัวทิยาศาสตรป์ระกอบการโฆษณา โดย
ไมไ่ดผ้่านกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ีถู่กตอ้ง
หรอืไม่ไดร้บัการรบัรองโดยสงัคมนักวทิยาศาสตร ์
เจษฎา เด่นดวงบรพินัธ์ (2554) ระบุว่า หากคน
ในสงัคมไมเ่ขา้ใจพืน้ฐานธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์
ไม่ตรวจสอบและวเิคราะหผ์ลติภณัฑโ์ดยอาศยัหลกั-
การและกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์วเิคราะห์
ความเป็นเหตุเป็นผลของผลติภณัฑก์่อนทีจ่ะตดั-
สนิใจซื้อ อาจส่งผลกระทบต่อตนเองโดยตกเป็น
เหยื่อของผูท้ีบ่ดิเบอืนความจรงิเพื่อผลประโยชน์
แห่งตน สาํหรบัการแกปั้ญหาความเขา้ใจผดิของคน 
ทัว่ไปเกีย่วกบัความเป็นวทิยาศาสตรเ์ทยีมเหล่าน้ี 
สิง่ทีค่วรแกไ้ขเป็นอนัดบัแรกคอื การทาํใหป้ระชาชน
ทัว่ไปใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัวทิยาศาสตร์
เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาชวนเชื่อได้
โดยงา่ย (เจษฎา เดน่ดวงบรพินัธ,์ 2554) รวมทัง้
การเสนอขา่วสารของสือ่ต่าง ๆ ทีท่าํใหค้นเชื่องม-
งาย ทัง้ทีส่ามารถอธบิายไดด้ว้ยวทิยาศาสตร ์โดย
ครเูป็นบุคคลสาํคญัในสงัคม ทีม่หีน้าทีจ่ดัการเรยีนรู้
ใหศ้ษิยม์คีวามรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้ง (ราชบณัฑติย-
สถาน, 2546) ดงันัน้สถาบนัผลติครูในฐานะเป็น
องคก์รทางการศกึษา ไดต้ระหนกัถงึความสาํคญั
ของการปฏริูปการฝึกหดัครูใหม้คีวามเหมาะสม
และมปีระสทิธภิาพ จงึมหีลกัสตูรการผลติครกูาร 
ศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัปรญิญาตร ี(หลกัสตูร 5 ปี) 
ขึน้ เพื่อผลติครรูุน่ใหมท่ีม่คีวามรูท้างวชิาการทีล่กึ-
ซึง้ มทีกัษะทางวชิาชพี มเีจตคตทิีด่ต่ีอความเป็น
คร ูและเป็นครทูีม่คีุณภาพตามมาตรฐานวชิาชพี 
เพื่อพฒันาและยกระดบัวชิาชพีครใูหเ้ป็นวชิาชพี
ชัน้สงู มคีุณภาพสนองความตอ้งการของสงัคมที่
เปลีย่นไป 
ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจงึมคีวามตอ้งการสาํรวจ
และศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งมมุมองธรรมชาติ
วทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์เทยีมของนิสติครู
วทิยาศาสตรจ์บใหม ่มหาวทิยาลยัรฐัแห่งหน่ึงใน
กรงุเทพฯ เพือ่เป็นแนวทางใหก้บันกัวชิาการในการ
นําไปจดัหลกัสตูรและกระบวนการการเรยีนการสอน
เพือ่สอดแทรกใหนิ้สติครสูามารถแยกวทิยาศาสตร์
กบัวทิยาศาสตรเ์ทยีมออกจากกนัไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
คาํถามการวิจยั 
1. นิสติครวูทิยาศาสตรจ์บใหม่มมีุมมอง
ธรรมชาตวิทิยาศาสตรแ์ละความเชื่อทางดา้นวทิยา-
ศาสตรเ์ทยีมอยา่งไร 
2. นิสติครวูทิยาศาสตรจ์บใหมม่มีุมมอง
ธรรมชาตวิทิยาศาสตรส์มัพนัธก์บัความเชื่อทางดา้น
วทิยาศาสตรเ์ทยีมหรอืไม ่อยา่งไร 
 
นิยามศพัท ์
  วิทยาศาสตรเ์ทียม คือ การแอบอา้ง หรอื
เอาแนวทางปฏบิตัทิี่บอกว่าเป็นวทิยาศาสตร์ มี
หลกัการและทฤษฎีเป็นของตนเอง แต่หลกัการ
และทฤษฎีนัน้ไม่ไดผ้่านกระบวนการทางวทิยา-
ศาสตรท์ีถู่กตอ้ง ตลอดจนไมม่หีลกัฐาน หรอืความ
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เป็นไปไดม้าสนบัสนุน ไมส่ามารถทดสอบไดอ้ยา่ง
น่าเชื่อถอื และไมอ่ยูบ่นพืน้ฐานของวทิยาศาสตร ์
 มุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
หมายถงึ การแสดงความคดิเหน็ ทศันะคต ิหรอื
ความสามารถของนิสติในการอธบิาย ขยายความ 
และตคีวามเกี่ยวกบัลกัษณะเฉพาะของวทิยาศาสตร ์
โดยเทยีบกบัมติประชาคมของนักวทิยาศาสตร์ 
ซึ่งในการวจิยัน้ีใชก้รอบมุมมองธรรมชาตวิทิยา-
ศาสตร์ของ Lederman et al. (2002) และสามารถ
วดัไดโ้ดยการใชแ้บบวดัมุมมองธรรมชาตขิองวทิยา-
ศาสตร์ที่แปลมาจาก VNOS–C ของ Lederman 
et al. (2002) ซึ่งใหนิ้สติแสดงความคดิเหน็และให้
เหตุผลประกอบ 
มุมมองเก่ียวกบัความเช่ือด้านวิทยา-
ศาสตรเ์ทียม หมายถงึ การแสดงความคดิเหน็ 
ทศันะคติ ความเชื่อ หรือความสามารถในการ
อธบิายสิง่ที่เป็นวทิยาศาสตรแ์ละเป็นวทิยาศาสตร์
เทยีมของนิสติ โดยในการวจิยัน้ีใชก้รอบมุมมอง
วิทยาศาสตร์เทียมของบัญชา ธนบุญสมบัติ 
(2553) และวดัโดยการใชแ้บบวดัมมุมองเกีย่วกบั
ความเชื่อด้านวทิยาศาสตร์เทยีม ซึ่งผู้วจิยัสรา้ง
ขึ้นตามกรอบแนวคิดของบญัชา ธนบุญสมบตัิ 
(2553) โดยให้นิสิตแสดงความคิดเห็น และให้
เหตุผลประกอบ 
นิสิตครวิูทยาศาสตรจ์บใหม่ คือ นิสติ
ระดบัชัน้ปรญิญาตรทีี่สาํเรจ็การศกึษาจากสาขา
การสอนวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัรฐัแห่งหน่ึงใน
กรงุเทพฯ 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิสาํรวจ (survey 
research) มุ่งเน้นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
มุมมองธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์กบัความเชื่อ
ดา้นวทิยาศาสตร์เทยีมของนิสติครูวทิยาศาสตร์
จบใหม่ โดยผู้วิจยัดําเนินการวิจยัเป็น 2 ระยะ 
ไดแ้ก่ ระยะที ่1 การสาํรวจมุมมองธรรมชาตขิอง
วทิยาศาสตรโ์ดยใชแ้บบวดัทีแ่ปลมาจาก VNOS–C 
และการสํารวจมุมมองเกี่ยวกับความเชื่อด้าน
วทิยาศาสตรเ์ทยีมโดยใชแ้บบวดัมมุมองเกีย่วกบั
ความเชื่อดา้นวทิยาศาสตรเ์ทยีมทีผู่ว้จิยัได้สรา้ง
ขึ้นภายใต้กรอบมุมมองวทิยาศาสตร์เทียมของ
บญัชา ธนบุญสมบตั ิ(2553) ระยะที ่2 วเิคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหว่างมุมมองธรรมชาตขิองวทิยา-
ศาสตรก์บัความเชื่อในวทิยาศาสตรเ์ทยีมของนิสติ 
 
กลุ่มท่ีศึกษา 
กลุ่มที่ศึกษาเป็นนิสติครูวิทยาศาสตร์
จบใหม่ระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรฐัแห่งหน่ึง
ในกรุงเทพฯ ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 
2556 จํานวน 19 คน ซึ่งได้มาจากการกําหนด
กลุ่มนิสติครูที่มคีุณสมบตัติรงตามความต้องการ
ที่จะศึกษาโดยเป็นนิสติที่สําเร็จการศึกษาจาก
หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ หลกัสตูร 5 ปี ซึ่ง
มหีน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกติ ซึ่งผู-้ 
วจิยัเลอืกสุม่ตวัอย่างจากกลุ่มนิสติครโูดยการสุม่
ตวัอยา่งแบบงา่ย (simple random sampling)  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัน้ีประกอบดว้ย 
1. แบบวดัมุมมองธรรมชาตขิองวทิยา-
ศาสตร ์(VNOS–C) ผูว้จิยัไดพ้ฒันามาจาก ขวญั-
หญงิ ทพิยแ์กว้ (2555) ซึง่ไดแ้ปลมาจากตน้ฉบบั
ของ Lederman et al. (2002) โดยขอ้คาํถามมลีกัษณะ
เป็นคาํถามปลายเปิด จาํนวน 10 ขอ้ ซึง่ลกัษณะ
ของขอ้คําถามเป็นสถานการณ์ที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง
กบัลกัษณะเฉพาะของวทิยาศาสตร ์
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่1 (2558) 
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2. แบบวดัมุมมองเกี่ยวกับความเชื่อ
ดา้นวทิยาศาสตรเ์ทยีม ผูว้จิยัดาํเนินการสรา้งแบบ
วดัโดยศกึษาเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ รายงาน
การวจิยั และวารสารวชิาการทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ จากนัน้กําหนดกรอบคําถามตาม
จุดประสงค์และขอบเขตการวจิยั และตัง้คําถาม
ชนิดปลายเปิด (open-ended question) จํานวน 
10 ขอ้ ตามกรอบแนวคดิของบญัชา ธนบุญสมบตั ิ
(2553) โดยขอ้คําถามเป็นสถานการณ์แบ่งออก 
เป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ ข้อคําถามที่มีความเป็น
วทิยาศาสตร์จํานวน 3 ขอ้ เช่น EM ball ช่วยแก้ 
ปัญหาน้ําเน่าเสยี การรบัประทานโยเกริต์ จะชว่ย
กระตุน้ภูมติา้นทานของร่างกาย และขอ้คาํถามที่
เป็นวทิยาศาสตร์เทยีมจํานวน 7 ขอ้ เช่น เครื่อง
GT200 สามารถตรวจจบัวตัถุระเบดิหรอืสารเสพตดิ
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ การรบัประทานกลตูา้ไทโอน
ทาํใหผ้วิขาว 
ก่อนนําแบบสอบถามไปใช้ ผู้วิจ ัยนํา
แบบสอบถามทีส่รา้งขึน้เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญดา้น
วทิยาศาสตรจ์าํนวน 1 ทา่น นกัวทิยาศาสตรศกึษา
จํานวน 1 ท่าน และอาจารย์ผู้มปีระสบการณ์ใน
การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จํานวน 1 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบความตรงของเน้ือหาและให้ข้อ-
เสนอแนะ จากนัน้ผู้วิจยัปรบัปรุงแก้ไขแบบวดั
ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ ในด้านความ
เหมาะสมของขอ้คําถาม ภาษาทีใ่ช ้และการเรยีง-
ลําดบัคําถาม และทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างที่มี
ลกัษณะคล้ายคลงึกบักลุ่มที่ศกึษาจํานวน 3 คน 
จากนัน้ผู้วิจ ัยทําการปรบัปรุงแก้ไขแบบวดัใน
ดา้นภาษาที่ใช ้และเวลาที่ใชใ้นการตอบแบบวดั
ก่อนนําแบบวดัน้ีไปใชก้บักลุม่ทีศ่กึษาต่อไป 
 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
1. ผูว้จิยัตรวจสอบรายชื่อนิสติปรญิญา
ตร ีสาขาการสอนวทิยาศาสตร ์คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานครฯ ที่
คาดว่าจะสําเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2556 
และตดิต่อเพื่อนัดหมายเวลาในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู 
2. ผูว้จิยัดําเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
กบันิสติครูวิทยาศาสตร์จบใหม่ โดยใช้เวลาใน
การตอบแบบสอบถามประมาณ 2 ชัว่โมง 
3. ผูว้จิยัอ่านคาํตอบจากแบบสอบถาม
ของนิสติเป็นรายคน จากนัน้ผูว้จิยัสมัภาษณ์นิสติ
อยา่งไมเ่ป็นทางการเพิม่เตมิ 
4. ผู้วจิยัวเิคราะห์คําตอบจากแบบวดั
มุมมองธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์ และแบบวดั
มุมมองเกี่ยวกบัความเชื่อทางด้านวทิยาศาสตร์
เทยีมของนิสติครวูทิยาศาสตรจ์บใหม ่
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 ผู้วิจ ัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบวัดมุมมอง
ธรรมชาตวิทิยาศาสตร์ของนิสติครูวทิยาศาสตร์
จบใหม่ และแบบวดัมุมมองเกี่ยวกับความเชื่อ
ทางด้านวิทยาศาสตร์เทียมของนิสิตครูวิทยา-
ศาสตรจ์บใหม่ เพื่อหาความสมัพนัธ์ของมุมมอง
ธรรมชาตวิทิยาศาสตรต่์อความเชื่อทางดา้นวทิยา-
ศาสตรเ์ทยีม 
1. การหารอ้ยละและคะแนนจากแบบ 
วดัมุมมองธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์เพื่อสะทอ้น
มุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนิสิตแต่ละ
บุคคล ผู้วจิยัได้กําหนดการให้คะแนนการแสดง
ความคดิเหน็ของแบบวดัมมุมองธรรมชาตวิทิยา-
ศาสตรข์องนิสติในแต่ละขอ้เป็นรายบุคคล ไดแ้ก่ 
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มุมมองทีส่อดคลอ้งกบัมตปิระชาคมวทิยาศาสตร ์
(Informed view, IV) เท่ากบั 3 คะแนน มุมมอง
ในระยะปรบัเปลีย่น (Transition view, TV) เท่ากบั 
2 คะแนน มมุมองทีไ่มส่อดคลอ้งกบัมตปิระชาคม
วทิยาศาสตร ์(Naive view, NV) เท่ากบั 1 คะแนน 
และไม่สามารถจดักลุ่มแนวคดิได ้(not categorized, 
NC) เท่ากับ 0 คะแนน จากนัน้หาค่าเฉลี่ย (xത) 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) และจํานวนนิสติที่
ผา่นเกณฑร์อ้ยละ 60 ขึน้ไป 
 การหาร้อยละและคะแนนจากแบบวดั
มุมมองเกี่ยวกบัความเชื่อทางด้านวทิยาศาสตร์
เทยีมของนิสติ เพื่อสะทอ้นมุมมองเกีย่วกบัความ
เชื่อดา้นวทิยาศาสตรเ์ทยีมของนิสติ ผูว้จิยัไดก้ํา-
หนดการให้คะแนนการแสดงความคิดเห็นของ
แบบวดัมุมมองเกีย่วกบัความเชื่อดา้นวทิยาศาสตร์
เทียมของนิสติเป็นรายบุคคล ได้แก่ เชื่อในข้อ
คาํถามทีเ่ป็นวทิยาศาสตรเ์ทยีม มคีะแนนเท่ากบั 
1 ไมเ่ชื่อในขอ้คาํถามทีเ่ป็นวทิยาศาสตรเ์ทยีม มี
คะแนนเท่ากบั 0 เชื่อในขอ้คําถามที่เป็นวทิยา-
ศาสตร ์มคีะแนนเท่ากบั 0 ไม่เชื่อในขอ้คําถามที่
เป็นวทิยาศาสตร ์มคีะแนนเท่ากบั 1 จากนัน้หา
ค่าเฉลี่ย (xത) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ
จดักลุ่มนิสติออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มทีม่คีะแนน
จากแบบวดัสงูกวา่เพือ่น และกลุม่ทีม่คีะแนนจาก
แบบวดัตํ่ากวา่เพือ่นภายในกลุม่ 
2. การหาความสมัพนัธ์ระหว่างมุมมอง
ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละความเชื่อดา้นวทิยา-
ศาสตรเ์ทยีมของนิสติ ผูว้จิยัไดนํ้ารอ้ยละและคะแนน
จากแบบวดัมุมมองธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ 
และแบบวดัมุมมองเกีย่วกบัความเชื่อดา้นวทิยา-
ศาสตร์เทยีมของนิสติมาวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ 
จากนัน้หาความถี่ และรายงานโดยใช้ค่ารอ้ยละ
ในแต่ละกลุม่ 
ผลการวิจยั 
 จากการเกบ็รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู 
ผูว้จิยัแบ่งการนําเสนอผลการวจิยัออกเป็น 2 หวั-
ขอ้หลกั ได้แก่ (1) มุมมองธรรมชาตขิองวทิยา-
ศาสตร ์และความเชื่อเกีย่วกบัวทิยาศาสตรเ์ทยีม
ของนิสติครูวทิยาศาสตร์จบใหม่ (2) ความสมัพนัธ์
ระหวา่งมุมมองธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละความ
เชื่อดา้นวทิยาศาสตรเ์ทยีม โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
1. มุมมองธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ 
และความเชื่อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทียมของ
นิสติครวูทิยาศาสตรจ์บใหม ่
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบวดั
มุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และมุมมอง
ความเชื่อเกี่ยวกบัวทิยาศาสตรเ์ทยีมของนิสติครู
วทิยาศาสตร์จบใหม่และการสมัภาษณ์เพิม่เติม
อยา่งไมเ่ป็นทางการ พบวา่ นิสติครวูทิยาศาสตร์
จบใหม่มคี่าเฉลี่ยจากแบบวดัมุมมองธรรมชาติ
ของวทิยาศาสตรเ์ทา่กบั 17.74 จากคะแนนสงูสดุ 
30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 59.12 และมคี่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3.38 นอกจากน้ีนิสติ
ครูวทิยาศาสตร์จบใหม่ยงัมคี่าเฉลี่ยจากแบบวดั
มุมมองเกีย่วกบัความเชื่อดา้นวทิยาศาสตรเ์ทยีม
เท่ากบั 2.53 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และมี
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.26 ดงัราย 
ละเอียดของมุมมองธรรมชาติของวทิยาศาสตร์
และวทิยาศาสตรเ์ทยีมของนิสติแต่ละคนในตาราง 1 
 จากตาราง 1 จะเหน็ว่าจากแบบวดัมุม-
มองธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรข์องนิสติครูวทิยา-
ศาสตรจ์บใหม่ มนิีสติทีม่คีะแนนผ่านเกณฑร์อ้ยละ
60 ขึน้ไป จํานวน 10 คน และมนิีสติที่มคีะแนน
ไมผ่่านเกณฑร์อ้ยละ 60 อกีจาํนวน 9 คน ซึง่ถอืว่า
มมีุมมองธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรส์งูกวา่รอ้ยละ 
50 เลก็น้อย นอกจากน้ี จากตาราง 1 แสดงใหเ้หน็ 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่1 (2558) 
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ตาราง 1 รอ้ยละและคะแนนจากแบบวดัมุมมองธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละแบบวดัมุมมองเกี่ยวกบั
ความเชื่อวทิยาศาสตรเ์ทยีมของนิสติจบใหมส่าขาการสอนวทิยาศาสตรเ์ป็นรายคน 
นิสติคนที ่ รอ้ยละ (คะแนน) มมุมองธรรมชาตวิทิยาศาสตร ์ มมุมองเกีย่วกบัความเชื่อวทิยาศาสตรเ์ทยีม 
 1 60.00 (18) 40.00 (4) 
 2 80.00 (24)  0.00 (0) 
 3 73.33 (22) 30.00 (3) 
 4 46.67 (14) 30.00 (3) 
 5 66.67 (20) 50.00 (5) 
 6 63.33 (19) 10.00 (1) 
 7 46.67 (14) 10.00 (1) 
 8 63.33 (19) 10.00 (1) 
 9 80.00 (24) 40.00 (4) 
10 43.33 (13) 30.00 (3) 
11 70.00 (21) 30.00 (3) 
12 46.67 (14) 20.00 (2) 
13 56.67 (17) 20.00 (2) 
14 46.67 (14) 20.00 (2) 
15 53.33 (16) 20.00 (2) 
16 50.00 (15) 20.00 (2) 
17 60.00 (18) 30.00 (3) 
18 60.00 (18) 30.00 (3) 
19 56.67 (17) 40.00 (4) 
คา่เฉลีย่จากแบบวดัมมุมองธรรมชาตวิทิยาศาสตรข์องนิสติ (xത) = 17.74, SD = 3.38 
คา่เฉลีย่จากแบบวดัมมุมองความเชื่อวทิยาศาสตรเ์ทยีมของนิสติ (xത) = 2.53, SD = 1.26 
 
ว่า นิสติมคีะแนนมุมมองเกี่ยวกบัความเชื่อวทิยา-
ศาสตรเ์ทยีมอยูร่ะหวา่ง 0 – 5 คะแนน ซึง่สามารถ
แบง่นิสติไดเ้ป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่ทีม่คีะแนนตํ่า
กวา่เพือ่น (มคีะแนนอยูร่ะหวา่ง 0 – 2 คะแนน) และ
กลุม่ทีม่คีะแนนสงูกวา่เพื่อน (มคีะแนนอยูร่ะหวา่ง 3 
– 5 คะแนน) โดยนิสติกลุ่มที่มคีะแนนจากแบบวดั
มุมมองเกีย่วกบัความเชื่อดา้นวทิยาศาสตรเ์ทยีม
ตํ่ามจีํานวน 9 คน และนิสติกลุ่มที่มคีะแนนจาก
แบบวดัมุมมองเกีย่วกบัความเชื่อดา้นวทิยาศาสตร์
เทยีมสงูมจีาํนวน 10 คน 
2. ความสมัพนัธร์ะหว่างมุมมองธรรม-
ชาติของวทิยาศาสตร์และความเชื่อด้านวทิยา-
ศาสตรเ์ทยีม 
 เมื่อนําผลคะแนนจากแบบวดัมุมมอง
ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละแบบวดัมมุมองเกีย่ว- 
กบัความเชื่อวทิยาศาสตรเ์ทยีมของนิสติครวูทิยา- 
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ศาสตร์จบใหม่มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
มุมมองธรรมชาตวิทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์
เทียมแล้ว ผู้วิจยัสามารถแบ่งมุมมองของนิสิต
ออกเป็น 4 กลุม่ ดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2  รอ้ยละและจาํนวนของนิสติในแต่ละกลุ่มจากแบบวดัมุมมองธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละ
แบบวดัมุมมองเกี่ยวกบัความเชื่อวทิยาศาสตรเ์ทยีมของนิสติจบใหม่สาขาการสอนวทิยา-
ศาสตร ์(n = 19) 
กลุม่ที ่ รอ้ยละ (จาํนวน) 
1 คะแนนจากแบบวดัมมุมองเกีย่วกบัความเชื่อวทิยาศาสตร์
เทยีมสงู คะแนนจากแบบวดัมุมมองธรรมชาตวิทิยาศาสตรส์งู 36.84 (7) 
2 คะแนนจากแบบวดัมมุมองเกีย่วกบัความเชื่อวทิยาศาสตร์
เทยีมสงู คะแนนจากแบบวดัมุมมองธรรมชาตวิทิยาศาสตรต์ํ่า 15.79 (3) 
3 คะแนนจากแบบวดัมมุมองเกีย่วกบัความเชื่อวทิยาศาสตร์
เทยีมตํ่า คะแนนจากแบบวดัมุมมองธรรมชาตวิทิยาศาสตรส์งู 15.79 (3) 
4 คะแนนจากแบบวดัมมุมองเกีย่วกบัความเชื่อวทิยาศาสตร์
เทยีมตํ่า คะแนนจากแบบวดัมมุมองธรรมชาตวิทิยาศาสตรต์ํ่า 31.58 (6) 
 
จากตาราง 2 พบวา่ นิสติสว่นใหญ่ รอ้ยละ 
36.84) จดัอยู่ในกลุ่มที่ 1 คอื นิสติมคีะแนนจาก
แบบวดัมุมมองเกี่ยวกบัความเชื่อดา้นวทิยาศาสตร์
เทยีมสงูกว่าเพื่อนในกลุ่มที่ศกึษา และมคีะแนน
จากแบบวดัมุมมองธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรส์งู
กว่าร้อยละ 60 และนิสติจํานวน 6 คน (ร้อยละ 
31.58) จดัอยู่ในกลุ่มที่ 4 คอื นิสติมคีะแนนจาก
แบบวดัมุมมองเกีย่วกบัความเชื่อดา้นวทิยาศาสตร์
เทยีมตํ่ากว่าเพื่อนในกลุ่มที่ศกึษา และมคีะแนน
จากแบบวดัมมุมองธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรต์ํ่า
กว่ารอ้ยละ 60 นอกจากน้ียงัมนิีสติจํานวน 3 คน
(รอ้ยละ 15.79) จดัอยูใ่นกลุ่มที ่3 คอื นิสติมคีะแนน
จากแบบวดัมุมมองเกี่ยวกบัความเชื่อดา้นวทิยา-
ศาสตร์เทยีมตํ่ากว่าเพื่อนในกลุ่มที่ศกึษา และมี
คะแนนจากแบบวดัมุมมองธรรมชาตขิองวทิยา-
ศาสตรส์งูกวา่รอ้ยละ 60 และนิสติอกี 3 คน (รอ้ยละ 
15.79) จดัอยูใ่นกลุม่ที ่2 คอื นิสติมคีะแนนจากแบบ
วดัมมุมองเกีย่วกบัความเชื่อดา้นวทิยาศาสตรเ์ทยีม
สูงกว่าเพื่อนในกลุ่มที่ศึกษา และมีคะแนนจาก
แบบวดัมมุมองธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรต์ํ่ากวา่
รอ้ยละ 60 
จากผลการสาํรวจคะแนนจากแบบวดั 
มุมมองธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และแบบวดั
มุมมองเกี่ยวกบัความเชื่อวทิยาศาสตรเ์ทยีมของ
นิสติครวูทิยาศาสตรจ์บใหม ่พบว่า นิสติสว่นใหญ่ 
(ร้อยละ 68.42) จดัอยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 4 
โดยทัง้สองกลุ่มมผีลคะแนนจากแบบวดัมุมมอง
ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ปรผนัตรงกบัผลคะแนน
จากแบบวดัมุมมองเกีย่วกบัความเชื่อวทิยาศาสตร์
เทยีม กล่าวคอื นิสติกลุ่มทีม่คีะแนนจากแบบวดั
มมุมองธรรมชาตวิทิยาศาสตรส์งูกย็งัคงมคีะแนน
จากแบบวดัความเชื่อวิทยาศาสตร์เทียมสูงใน
ขณะที่นิสติกลุ่มที่มคีะแนนจากแบบวดัมุมมอง
ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรต์ํ่ากม็คีะแนนจากแบบ
วดัความเชื่อวทิยาศาสตร์เทยีมตํ่าด้วย สามารถ
อธบิายไดว้า่นิสติทีม่มีุมมองธรรมชาตขิองวทิยา-
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่1 (2558) 
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ศาสตร์สูงก็ยงัคงเชื่อในสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์
เทยีมอยู่มาก ในขณะทีนิ่สติทีม่มีุมมองธรรมชาติ
วทิยาศาสตรต์ํ่ากลบัเชื่อในสิง่ทีเ่ป็นวทิยาศาสตร์
เทียมน้อย แสดงให้เห็นว่า มุมมองธรรมชาติ
วทิยาศาสตรข์องนิสติไมม่คีวามสมัพนัธก์บัความ
เชื่อด้านวิทยาศาสตร์เทียมของนิสิต กล่าวคือ
นิสติไม่ได้นํามุมมองธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์
ไปใช้ในการตดัสนิใจเกี่ยวกบัความเชื่อในสิง่ที่
เป็นวิทยาศาสตร์เทียมหรือนําไปใช้เพียงเล็ก-
น้อย โดยนิสติมกัใหเ้หตุผลในการเชือ่วทิยาศาสตร์
เทยีมวา่ เคยใช ้เคยรบัประทาน เคยเหน็เพือ่นใช้
จงึคดิวา่ด ี
แต่ยงัมนิีสติบางสว่น (รอ้ยละ 31.58) จดั
อยูใ่นกลุ่มที ่2 และกลุ่มที ่3 โดยทัง้สองกลุ่มมผีล
คะแนนจากแบบวดัมุมมองธรรมชาตขิองวทิยา-
ศาสตรแ์ปรผกผนักบัผลคะแนนจากแบบวดัมุม-
มองเกี่ยวกับความเชื่อวิทยาศาสตร์เทียม ซึ่ง
สามารถอธบิายได้ว่า นิสติที่มมีุมมองธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์สูงจะเชื่อในสิ่งที่เป็นวิทยา-
ศาสตรเ์ทยีมน้อย  และนิสติทีม่มีุมมองธรรมชาติ
ของวทิยาศาสตรต์ํ่าจะเชื่อในสิง่ทีเ่ป็นวทิยาศาสตร์
เทียมมาก แสดงให้เห็นว่ามุมมองธรรมชาติ
วทิยาศาสตร์ของนิสติมคีวามสมัพนัธ์กบัความ
เชื่อในสิง่ทีเ่ป็นวทิยาศาสตรเ์ทยีม กล่าวคอื นิสติ
ได้นํามุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์มาใช้
ประกอบการตดัสนิใจก่อนเชื่อในสิง่ที่เป็นวทิยา-
ศาสตรเ์ทยีมโดยนิสติเหล่าน้ีมกัใหเ้หตุผลในการ
ไมเ่ชื่อวทิยาศาสตรเ์ทยีมว่าสถานการณ์เหล่านัน้
ยงัไม่มีเหตุผลหรือประจกัษ์พยานที่น่าเชื่อถือ
มากพอ 
 
 
 
 
สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านิสิตครู
วิทยาศาสตร์จบใหม่มีคะแนนผ่านเกณฑ์จาก
แบบวดัมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (V 
NOS–C) ร้อยละ 60 ขึ้นไป จํานวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.63 และมนิีสติที่มคีะแนนไม่ผ่าน
เกณฑร์อ้ยละ 60 อกีจาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
47.37 แสดงว่า นิสติครูวทิยาศาสตร์จบใหม่ยงั
ขาดความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัธรรมชาตขิองวทิยา-
ศาสตร์  ทัง้น้ีอาจมาจากปัจจยัที่มผีลต่อมุมมอง
ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรข์องนิสติ เชน่ คา่นิยม
ของสงัคม ศาสนา วฒันธรรม  และประสบการณ์
เดมิที่มผีลต่อความเชื่อของนิสติ  สอดคล้องกบั 
Bell et al. (2003) ที่ระบุว่า นักเรยีนมคีวามเชื่อ
บางอย่างที่ขดัขวางการทําความเขา้ใจเกี่ยวกบั
ธรรมชาตวิทิยาศาสตร ์ซึ่งอาจมาจากภูมหิลงัของ
นกัเรยีนหรอืแนวคดิเดมิทีเ่ปลีย่นแปลงไดย้าก 
ในด้านมุมมองเกี่ยวกบัความเชื่อด้าน
วทิยาศาสตรเ์ทยีมของนิสติครวูทิยาศาสตรจ์บใหม ่
พบว่า นิสติมผีลคะแนนจากแบบวดัมุมมองเกี่ยว-
กบัความเชื่อวทิยาศาสตรเ์ทยีมอยูร่ะหวา่ง 0 – 5 
คะแนน ซึ่งสามารถแบ่งนิสติได้เป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มทีม่คีะแนนตํ่ากวา่เพื่อน (มคีะแนนอยูร่ะหวา่ง 
0 – 2 คะแนน) จํานวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.37  
และกลุ่มที่มีคะแนนสูงกว่าเพื่อน (มีคะแนนอยู่
ระหวา่ง 3 – 5 คะแนน) มจีาํนวน 10 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 52.63 แสดงใหเ้หน็วา่ นิสติมคีวามเชื่อใน
วทิยาศาสตรเ์ทยีมอยู่มาก ทัง้น้ีอาจมาจากค่านิยม
ของสงัคม และประสบการณ์เดมิที่มผีลต่อความ
เชื่อของนิสติ สอดคลอ้งกบัผลการ วจิยัของ Losh 
and Nzekwe (2010) ทีพ่บวา่ แมนิ้สติฝึกสอนจะ
มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่มาก  แต่ก็
ยงัคงเชื่อในสิง่ทีเ่ป็นวทิยาศาสตรเ์ทยีม 
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ส่วนของความสมัพนัธ์ระหว่างมุมมอง
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และความเชื่อด้าน
วทิยาศาสตร์เทียมของนิสติครูวิทยาศาสตร์จบ
ใหม ่พบวา่ นิสติสว่นใหญ่ (รอ้ยละ 36.84) จดัอยู่
ในกลุม่ที ่1 คอื นิสติมคีะแนนจากแบบวดัมุมมอง
เกี่ยวกบัความเชื่อดา้นวทิยาศาสตรเ์ทยีมสูงกว่า
เพื่อนในกลุ่มที่ศกึษา และมคีะแนนจากแบบวดั
มุมมองธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรส์งูกว่ารอ้ยละ  
60 รองลงมา (ร้อยละ 31.58) จดัอยู่ในกลุ่มที่ 4 
คือ นิสิตมีคะแนนจากแบบวดัมุมมองเกี่ยวกบั
ความเชื่อดา้นวทิยาศาสตรเ์ทยีมตํ่ากว่าเพื่อนใน
กลุม่ทีศ่กึษา และมคีะแนนจากแบบวดัมุมมองธรรม-
ชาตขิองวทิยาศาสตรต์ํ่ากวา่รอ้ยละ 60  โดยทัง้สอง
กลุ่มมีผลคะแนนจากแบบวดัมุมมองธรรมชาติ
ของวทิยาศาสตร์แปรผนัตรงกบัผลคะแนนจาก
แบบวดัมุมมองเกี่ยวกบัความเชื่อวทิยาศาสตร์
เทยีม อธบิายไดว้่า มุมมองธรรมชาตขิองวทิยา-
ศาสตร์ของนิสติไม่มผีลต่อความเชื่อด้านวทิยา-
ศาสตรเ์ทยีมของตวันิสติเลย แสดงใหเ้หน็วา่ นิสติ
ไม่ไดนํ้ามุมมองธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรไ์ปใช้
ในการตดัสนิใจเกีย่วกบัความเชื่อในสิง่ทีเ่ป็นวทิยา-
ศาสตร์เทียม โดยเป้าหมายของการเรียนวิทยา-
ศาสตร์คือ เป็นผู้รู้วิทยาศาสตร์และนําวิทยา-
ศาสตร์ไปใช้ในการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
(สพฐ., 2551) แต่จากผลการวจิยัน้ี พบว่า นิสติยงั
ไมไ่ดนํ้าความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรแ์ละธรรม-
ชาตขิองวทิยาศาสตรไ์ปใชใ้นการตดัสนิใจในสถาน-
การณ์ทีก่ําหนดให ้ถอืวา่ยงัไมบ่รรลุเป้าหมายของ
การเรยีนวทิยาศาสตร ์ซึง่การเชื่อในสถานการณ์
หรอืสิง่ทีเ่ป็นวทิยาศาสตรเ์ทยีมโดยมไิดไ้ตร่ตรอง
จากพืน้ฐานของความเป็นไปไดท้างวทิยาศาสตร์
ของนิสติครวูทิยาศาสตรจ์บใหม่นัน้ สถานการณ์
ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อตนเองและอาจมี
แนวโน้มทีจ่ะไดร้บัการถ่ายทอดสูห่อ้งเรยีนต่อไป
ได ้ ผลการวจิยัน้ีมคีวามสอดคลอ้งกบัผลการวจิยั
ของ Losh and Nzekwe (2010)  ทีพ่บวา่นิสติครู
ฝึกสอนยงัขาดการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ในอนาคต
นิสติครูเหล่าน้ีมแีนวโน้มที่จะยอมรบัขอ้มูลจาก
สือ่โดยไมศ่กึษาความเป็นไปไดท้างวทิยาศาสตร ์
ขอ้มลูดงักล่าวอาจมแีนวโน้มทีจ่ะไดร้บัการถ่าย-
ทอดไปสู่หอ้งเรยีนต่อไป  ดงันัน้จงึควรมกีารฝึก 
อบรมเพิม่เตมิและร่วมกนัปรกึษาหารอืเกี่ยวกบั
วทิยาศาสตร์เทียมให้แก่นิสติครูฝึกสอน เพราะ
ความรู้และความเชื่อของบุคคลกลุ่มน้ีมีผลต่อ
นักเรยีนอกีมากในอนาคต สอดคลอ้งกบั เจษฎา 
เด่นดวงบรพินัธ์ (2554) ที่ได้กล่าวว่า ถ้าคนใน
สงัคมไมท่าํความเขา้ใจพืน้ฐานธรรมชาตขิองวทิยา-
ศาสตร ์ ไม่ตรวจสอบและวเิคราะหผ์ลติภณัฑโ์ดย
อาศยัหลกัการและกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ 
วิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผลของผลิตภัณฑ์
ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจซือ้  อาจสง่ผลกระทบต่อตนเอง 
ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่บิดเบือนความจริงเพื่อผล 
ประโยชน์แหง่ตน ทัง้ทีม่อียูม่ากมายในสงัคมไทย
ปัจจุบนั และมแีนวโน้มที่จะมตีามมาอีกมากใน
อนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวจิยัเรื่อง มุมมองธรรมชาติ
วทิยาศาสตรแ์ละความเชื่อทางดา้นวทิยาศาสตร์
เทียมของนิสติครูจบใหม่ สาขาการสอนวทิยา-
ศาสตร ์สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความจําเป็นในการปรบั-
ปรุงการจดัการเรยีนรูใ้นรายวชิาต่าง ๆ ในสาขา
การสอนวทิยาศาสตร์ ในระดบัมหาวทิยาลยัที่มี
การผลติครูวทิยาศาสตร์ ควรให้ความสําคญักบั
ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์ 
สาํหรบัขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัต่อไป 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่1 (2558) 
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ผูว้จิยัควรศกึษาปัจจยัที่ส่งผลใหนิ้สติหลงเชื่อใน
สิง่ทีไ่มเ่ป็นวทิยาศาสตร ์และสิง่ทีเ่ป็นวทิยาศาสตร์
เทียมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม และควรมีการ
สาํรวจในเชงิลกึกบันิสติครใูนมหาวทิยาลยัรฐัและ
เอกชนแหง่อื่น ๆ รวมทัง้ครวูทิยาศาสตรป์ระจาํการ
และนักเรยีนในโรงเรยีนดว้ย นอกจากน้ียงัควรมี
การศึกษาและวิเคราะห์เชิงลึกกับนิสิตกลุ่มที่ 
“คะแนนจากแบบวดัมุมมองเกี่ยวกบัความเชื่อ
วทิยาศาสตรเ์ทยีมตํ่า คะแนนจากแบบวดัมมุมอง
ธรรมชาตวิทิยาศาสตรส์งู” เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีม่ ี
คุณสมบตัิอนัพงึประสงค์ของการเป็นครูวทิยา-
ศาสตร์รุ่นใหม่ โดยควรศึกษาเพื่อหาแนวทาง
สนับสนุนให้นิสิตกลุ่มน้ีเป็นนิสิตส่วนใหญ่ของ
นิสติของสถาบนัการศึกษาที่รบัผิดชอบในการ
ผลติครตู่อไป 
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